






KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil riset pasar yang dilakukan, telah diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Usulan produk yang didapatkan dari responden dan dapat diproduksi di UPT 
Ragam Metal adalah produk jemuran handuk, kursi, meja, tatakan piring, 
tempat sampah aluminium dan tempat sampah drum. 
b. Sebanyak 57% dari 120 responden tertarik terhadap produk tempat sampah 
drum yang ditawarkan. 
6.2 Saran 
Penelitian ini terbatas hanya di wilayah Yogyakarta dan diharapkan peneltian 
selanjutnya dapat dilakukan di wilayah lain. Analisis pemilihan usulan produk di 
UPT Ragam Metal terbatas pada pemilihan teknologi dan diharapkan adanya 
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Kuisioner Produk Baru Yang Terbuat Dari Logam 
 
Saya Fiktarina mahasiswa tingkat akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
yang sedang mengadakan penelitian dengan tema Riset Pasar untuk penentuan 
produk yang akan di produksi di UPT Ragam Metal. Untuk itu, saya mohon 
partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr(i), untuk mengisi kuisioner ini. Masukan dan 
informasi yang diberikan tentu akan sangat bermanfaat bagi penelitian ini. Atas 
perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.  
Bila terdapat kesulitan dalam menjawab pertanyaan berikut, Bapak/Ibu/Sdr(i) 
dapat bertanya kepada interviewer. 
 
Nama    : 
Nama Instansi/ Sekolah :  
Alamat   : 
 
BAGIAN I 
1. Usia anda saat ini :           Tahun 
2. Jenis kelamin :  
 Perempuan 
 Laki-laki 
3. Pekerjaan anda: 
 Pegawai Swasta 
 Pegawai Negeri 
 Wirausaha 
 Lainnya, sebutkan ....................... 
4. Berapa pendapatan (uang saku) anda per bulan : 
 Rp. 1.000.000 – Rp.1.999.999 
 Rp. 2.000.000 – Rp. 2.999.999 
 Rp. 3.000.000 – Rp. 3.999.999 
 Rp. 4.000.000 – Rp. 4.999.999 
 >Rp. 5.000.000 
5. Apakah di instansi/sekolah anda memiliki atau menggunakan barang yang 
terbuat dari logam? 
   Ya            Tidak 






6. Jenis logam apa yang menjadi bahan dasar utama dari produk yang anda 






 Lainnya, sebutkan ....................................... 







8. Menurut anda, dari mana instansi/sekolah mendapatkan produk logam yang 






9. Dari beberapa kriteria yang ada dibawah ini, urutkan berdasarkan 
kepentingan, manakah prioritas anda saat membeli produk dengan bahan 
dasar logam? 
(Prioritas pertama berikan angka 1) 
(   ) Bahan 
(   ) Harga 
(   ) Fungsi 
(   ) Berat 
(   ) Desain 
(   ) Lainnya, sebutkan .................. 
BAGIAN II 
Apabila anda tertarik untuk menggunakan produk yang terbuat dari logam, 
bagaimanakah bahan dan kisaran harga yang anda harapkan? Anda 
dipersilahkan untuk mengisi pada tabel di bawah ini. 
Keterangan : 
 Nama produk diisi dengan nama produk yang anda butuhkan 
 Bahan diisi dengan bahan yang anda harapkan untuk pembuatan produk 
yang telah anda isi pada kolom sebelumnya 
 Harga yang diharapkan diisi dengan estimasi harga yang anda harapkan 






 Jumlah diisi dengan jumlah barang yang bersedia untuk anda beli untuk 
keperluan pada sekolah anda. 
 
Nama Produk Bahan  Harga yang diharapkan jumlah 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
BAGIAN III 
Berikut ini adalah pertanyaan mengenai produk baru yang ingin kami 
kembangkan 





2. Jenis tempat sampah apa yang anda gunakan? 
 
 
3. Apakah anda pernah menggunakan tong sampah dari drum ? (jika tidak lanjut 
ke nomor 6) 
 Ya 
 Tidak 
4. Alasan anda memilih tong sampah dari drum adalah : 
 Tahan lama 
 Murah 
 Mudah didapatkan 
 Mudah dibersihkan 
 Lainnya, sebutkan ................................... 
 
5. Dimana anda biasa mendapatkan atau membeli tong sampah drum yang 








CONTOH PRODUK TONG SAMPAH DRUM 
 
Spesifikasi produk: 
a. Produk terbuat dari drum bekas minyak 
b. Ukuran drum: panjang 85cm dan lebar 50 cm 
c. Ukuran corong : tinggi 80 cm lebar 20 cm 
d. Didalamnya terbagi menjadi dua bagian;atas dan bawah 
e. Bagian atas dilengkapi dengan pintu digunakan sebagai tempat 
pembuangan dan pembakaran sampah 
f. Bagian bawah dilengkapi dengan pintu digunakan sebagai tempat 
pengumpulan sekam hasil bakaran dari bagian atas 
g. Terdapat corong asap  
h. Terdapat penutup corong asap 
 
6. Apakah anda pernah melihat produk ini dijual ditempat lain? (jika tidak, lanjut 




7. Dimana anda pernah melihat produk ini? 
 
 
8. Apakah anda tertarik dengan produk ini? 
 Ya, alasannya  
 
 Tidak, alasannya  
 
 
9. Berapa harga yang anda inginkan jika anda akan membeli produk ini? 
 Rp. 300.000 – Rp. 400.000 
 Rp. 400.000 – Rp. 500.000 
 Rp. 500.000 – Rp. 600.000 







10. Menurut anda, warna apa yang paling sesuai untuk produk ini? (boleh 
menuliskan lebih dari satu warna) 
 
 
11. Menurut anda, adakah hal-hal yang perlu ditambahkan pada produk 




































PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Ceret 
Nomor Peta               : 01 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 









Tool : Gunting plat
O-3
Membentuk bodi plat
Tool : mesin roll
Tutup ceret corong
O-1




Tool : gunting plat
O-4
Merakit











Tool : las karbit
Menyambung pinggiran plat
Mengukur panjang dan lebar 
plat
Tool : meteran
Tool : gunting plat
Memotong plat
Tool : las karbit
Menyambung pinggiran plat 
membentuk tabungO-3
Mengukur panjang dan lebar 
plat
Tool : meteran










PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Jemuran Aluminium 
Nomor Peta               : 02 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 




















PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Kursi Plat 
Nomor Peta               : 03 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 
Tanggal Dipetakan    : 10 Desember 2016 
 






































Tool : las karbit
O-3
Merakit






Nama Produk            : Kursi Kayu 
Nomor Peta               : 04 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 












































PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Meja Kayu 
Nomor Peta               : 05 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 
Tanggal Dipetakan    : 10 Desember 2016 
 








































PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Meja Preparation / Meja Sajian 
Nomor Peta               : 06 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 


























Tool : las karbit
O-3
Merakit






PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Rak Buku 
Nomor Peta               : 07 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 





























PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Sekop Sampah 
Nomor Peta               : 08 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 







Tool : kran air dan 
selang
O-2























PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Soblok /Dandang 
Nomor Peta               : 09 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 




















Tool : gunting plat
O-4
Merakit




































PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Tatakan Piring 
Nomor Peta               : 10 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 










































PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Tempat Sampah Aluminium 
Nomor Peta               : 11 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 
































Tool : Mesin plong
merakit
O-6















PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Tempat Sampah Drum 
Nomor Peta               : 12 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 






























PETA PROSES OPERASI 
Nama Produk            : Vas Bunga 
Nomor Peta               : 13 
Dipetakan Oleh         : Fiktarina 


















Tool : mesin 
potong
Gantungan Pot

















FOTO UPT RAGAM METAL 
 
Gapura dan Halaman UPT Ragam Metal 
 
Bagian Depan UPT 
 
































FOTO PENGISIAN KUESIONER 
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